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de exordio mundi exa&a, non
demonslralieni Philosophica , sed revelationi
Theologica, non humani acumini , std Divini
Lumini, none/ithema rationi sedaniculae sit
' dei, qui tamen non creditur inteblgendo ,jedin-
I tedigiturcredend«, sio etenim Hebr. i/, v, /,
exprejjr habetur , $ docetur , Fide nos tnteUtgert apiata ejje secu-
la Dei , nunquam ergo in aternum satu deprad/cari ptlesl
div na bonitas , qua $ verbum suum noba Concrsit, (Istim ab
ejus initio > peculiari spiritu* sancit inshnclu per sidehjpmum Dei
amanuensem Mosn desxordio mundi nos edocuit, omni mora,
y* admirabili brevitate, adeo ut quot verba continet Geneseos ca-
piti, I.V.U tot certe parrter pondera pandit . Nam prima vox
Bcrcschith terminum exordij aequo, indicat ; secunda Bara» mo-
dum slapendum plane, ingeme% humano omnino impervium’, tertia
Elohim, spicientem unum qui in numere plurali expri-
mitur quamvu verbumBiti sitstngultre. Quarta Echascama-
i'T» Vccthaarcss, vashsjimam molem primordialem totne* hujus li-
niver(i, ntn Democriti , Leucippi velspieuri vel Cartesij atomos-t
verticulus secundus descrtptionem mihi ce minere videtur informi
globi Terra Aquei cum peculiari operatione tertia persont Divinita-
ti*, contia Calvinisidi,Persu}, voce dixit-, indigitotursecundaPersona
Trinitatis, Joh. I.v.l, quavox etiam in hisl: creationi aliquoties repe-
titur, Hic,item p reliqui verjicuh per totum Cap, j. bisioriam
pertexunt creationi mediata, seu produBionu omnium /pecierunu
creatarum sex dierum spatio : Hacce omnia quam contrariasini ra>
tioni humana, ide(l Gentilium Philosophorum , $$ tamr» exlocuBt-
hliorum paralleli cap. /. Geneflos, consrmori , data bae occa-
sione, brevijjimis limi exponeresequentibus tbejibus paucisjimi ag-
grejjus sum^,
1 H Esls I,
.M'Undura certo careretermino initii,omnes in univer-sum Gentile» cum suo Aristotele in cuius ingenio','Natura extremum potentiae suae offenderit,exclaman-
te Averroe, stauterunt ; is autem Pbilosophbrum coryphaei
ut (Ci gentilis,) in Tuis phy sicis & Melaphysicis contra Pla-
tonicos pro mundi aeternitate pugnans, saepius ingeminas-
se sertur, mundum habere pqn (ipwj* ; imo A.
Jexander Aphrodisaeus, siroplido autorc l.i. de coelo con-
'tro.v. 19. Aristotelis sententiam csle contendit hanc, ' quod
mundus secundum esse silum dependeat a Deo tantum in
genere causae sinalis non autem in genere causae cssicien-
tisj quasi, Deus quidem Mundi esset Finis, sed non autor ,scu efficiens procreans in qua sententia ipsum esTe Alexan-
drum Aphrodis: cum argumentis ejus rei 7. notat Weti-
dcl. in Contempl. Phyficarum. sectn.c. 2. p. m./7. Mun-
dum vero primam suam originem Dep tanquam causae es-
sicienti debere, inter Cbristianos ( si Cardanum exceperis,
quißodino autorc c.g. methodi historicae, negavit Deum
Mundi catssam Essicientem csle ) ccrtistimutp est vel certeesse debet , tum propter 1. Cap. Gen, cum propter loca pa-
rallela Psi s}. v.6, PcrMundi creationem,Majcssatem suam
contra idola Deus affecte, Jcr. 10, Jcsi4;:iß. sic David Psi
loz; i(5. Prov. 8: 12. Etquotics in N. T. Paulus idem adsir-
roat! Ephe».i4. Et t. Tim.i. v, 9. sic ad Titum c, 1. v. 2.Ra-
tiones quod attinet Wendel. 5.2 c.2. p. m. 14, pro cogno-
scendo Mundi exordio merito inter illa ludicra numera-
re conveniensquae Tom.j J en.- aestimarat B. Luthcrus; licet
rationes humanas hoc in negotio excusasse videatur. D. D.
Mcisn,Part. I.Phil.sobr.scct;j.i. sed Rationes de Exor-
dio Mundi petitae ab analogia fidei, rectius oblinent, utpo-
te 1. curae s. scriptura constat, (non cxseneca, sybillinis)
potcst ex D.D,scholastici*. Quod non cst aeternum i post
ut loqvuntur, id neque ab ante; z. ratione ne-
gationi* principii, soli Deo est essentialis Psal. 90. i- Apoc,
1. v. 8, 3. in aeternitatem negatione principii definitam-.,
nulla cadit annorum supputatio, at anni Ductionis mundi
cum sine supputati, sequitur cum non esso aeternum : quae
omnia tamen ut superius dictum, non sunt dernonslratio'
nisPhilosophicae.sed revelationisThcalogicae,
2. Modus exordii Mundi qui indigitatur Bir* verbo»
quod Hebraea in propria & non tralatitia seu mctaphorica
significatione innuit anteexordium Muadi, nullam pia nesu-
isle materiam ex qua produceretur,adeo humanae rationi cst
contrarium,ut potiu» sibi persuadere patiatur,
esse aeternum, etiam non esse aeternum, quam Mundum
cx nihilo sivc non ente caepisle; inno impostibile plane ju-
dicat vel tantillum corporis facturo cssie vel fieri possc sine
praeexistente materia multo minus totum hoccc univer-
sum,cujus vel mensura» omnium in universum superat in-
dagationis industriam» sine materia produci potuisse; un-
de Democriti, Leucippi, Epicurei furor de exordio Mundi
ex fortuito & temerario atomorum coacursu, recte reje-
ctus cst a .Cicerone pulcherrima illa disputatione hac in
parte, i. De natuis Deorum:Recte quidem contra illos,
sed modum Exordii Mundi nihil magis percipiens, vix i*
laq; saceret curo seal: in subtil: ad Cardanum sect. 6: d.i/.
p. m.j/. explicante, creationem essie constitutioncra suh-
stantiae ex Nihilo,- E nihilo inquam ut est (ait) terminus,
non ut cst materiae & paulo possi Creatio est moratiocon-
tradictoria» aliae mutationes sunt secundum quid; sed hu-
jus cont adictio est, ut cognoscatcssc quod nonsucratj&c.
more suo illime: Cum cius explicationecreationis id em
u£i nuarauumi quam vis crc3lToneni conhd£~
reae ut mediatam, itaexigente scriptura sacra, to. omnino
immediatam statuunt edic modum ortusMundi primiisita qui-
dem ut creatio illa immediata facta sit ex nihilo non pri-
vativo, quoniam omnis vera privatio pratsupponit habitum,
scd ex nihilo potius negativo, cujus naturam non sine a-
consine men/is supra exposuit subtilitatum Magistcr : Ita
sapientissimu* ille Prov. 8- v. 24. loquenrctn de se introdu-
cit Patris sapientiam, quod genita sit cum Abyssi essent,
nihil,seu uti XanthPagnini versio interlincaris, in non vo-
ragines; idess, cum adhuc non erant. Et pia illa mater.
i. Macc.7. v. 28. Filium suum natu minimum compellans»
Rclpice ait, ad Caelum & ad Terram, & omnia quae in eis
sunt, & cognoscc quod cx nihilo onar
, ex non exi-
stentibusilla secit Deus: qua loqutionis formula Apost,
Rom. 4. v.17, utitur. scribens Deuro vocasse ra p/ orm, ue
crm indeq; vult Adamum confirmare sidem suam, quod
in prima rerum creatione solo verbo, ea quae non suerint
extiterint; &Heb.n, v.3. secula dicuntur aptata utexinvi-
sibilibus sierent visibilia, sic B. Luthcrui (ptnivosAtvei red-
dit per ilict)!?/haec vero creationis significatio ut Ecclesiae Del
cxs.scriptura est propria , sio omni Philosophiae est ignotas
Qii,od autem concernit Creationem mediatam, rectc*quo-
que vocatur Creatio, cum sit actio talis quae ulli Creaturae
rum, sed Tosi sc uni Deo tribuitur quia opera non simi
minoris virtutis & potentiae quam opus creationis propriae
cx nihilo fluens; imo in Angelorum & hominum oculis,
aliter apparent, ac sicx nihilo prodirent, quoniam po-
testatem infinitam aequerequirunt, ut sustentatio omnium.,
Ps. 104, v. 2?. & 29.. Formatio hominum Psi 102. v. ipsiCon-
versio Cordis Pst 7/. v, ii. Incarnatio Filii Dei. Jcr.3l.va2,
Est quoq; notatu dignum, verborum Formandi & facien-
di non plani eandem esss rationem cum verbo creandi ,
nam triaisthtec distinctim 5c dictiticctis verbis proponuntur apud b-
sa. 45. V. 7. ad gloriam meam vocatum, in nomine meo. Creavi,
formavi ,& etiam seci, scGenz.c.v. 2. &$. Disserentia inter cre-
are & facere ptrspicue occurrit, quando Moles commemorat;
quievit Deus ab omni opere suo, quod creavit ad faciendum : Harc
tria ita deseribuntur a D.D.Walthero p. m. 6j. Creare igitur est a
non effo ad esse producere; Formare est enti Creato Figuram in-
ducere, Facere deniqyest , ens abtolvere &ad certum aptare usum,
quam disserentiam idem affecte ex sententia Hebraeorum ajinptasse
Fagium-i. '
'
,■ ji Quis 3c qualis totius Mundi (st causa Essiciens, gentiles'igno-rare, ex superiori thesi , suo modo claret, manentibus etiam hi-
{ce rationum Regulis firmis; scilicet, nihil esse causam sui ipsius ,
& quicquid est abalioessc: ut tandem quicquid sit , aliud a quo sit
pr«suppohat, &si ad Nihil perventum soret occurrit & recur-
rit, Nihil esse causam ipsius; Gentiles autem alio modo Deum.#
esse non ignorare, satetur Cicero seriptum relinquens nulla gens est:
tam immansveta, neq; tam sera, qua: ctsi ignoret qualem Deum
habere. deceat, habendum sciat tamen; longe religiosior Calesio
postulanti-dc Deo dubitandum esse an sit? Cum illi ex lumine Mo-
jsaicovix ignotum , nomen Dei Elohtm pluralis numeri constructura
cum verbo lingulari Bdra innuere talem Deum cujus infinita sit
potentia, sapientia & bonitas, qui unus absolutadc perfectissimi
unitate & tamen reahter trinus; Quod Lombardus primus inter
Christiahos ut notat Quistorpius h i. sentent. Dist. 2. observarat *.
argumentumq; pro pluralitate Pcrsonfrumin una essentia Divina,
deduxit ex eo quod nomen plurale cum lingulari verbo conjun-
ctum sitaMosc. Quantum opera: collocarit in nominis Dcicon-
/ideratione P. Calatinus de arcanis Catholicae veritatis, videre est in
lib.a-cap.p. sol. mihi 70. ad 104. inclusive, übi septuaginta duo
nomina Dei, decies repetens lutnmam essecit vel collegit septin-
gentorum viginti , si m. 97, 99- «oo- Marcionitac & Manichaei,
Mundum nonDeiscd Diaboli opus esse, propter enubar quae ia
eo viget statuerunti „, si -si ‘ .
JWUndi primordiales, Caelum & Terra cum a Mole
nuncupantur, tantum abest a cognitione Ethnicorum vel Gentilium
etiam Philosophorum quid significent, quantum inter se dissident
Christiani vel celeberrimi degenuina Caeli & Terra: co in loco signi-
ficat tor.c A ug. etiam sili. de Civ. Dei. c.p. & Magist.ssnt: l.a. disl.yt.
perCaclum Angelos, & per Terram, materiam corporum terre-
nam intelligi volunt: Cornelius a lapide , cum Lyrano, strabo &
scholastistis D D. Terram exponunt dc materia ex qua Caeli visi-
biles & Elementa consiant. Qus de CadoEmpyroeo sive beato-
rum proseruntur a Papicolis, ]udacorum& Turearum somniacum
Caivinianis, Bullingero, Martyre, Zanchio, Polano & alijs illo-
rum similibus, somniantibus; mera sunt in virum Dei Commenta;
quia loquitur ille dc Caeli» illis conslagraturis Ps. toa. v. i6. Luc. 21.
v. y. 2. Pet. s. 10. Pererius, Gregorius de Valentia, cum non-
nullis alijs, per Caelum intelligunc omne» orbes caeleste», licet
nulla eorum facta sic mentio , & per Terram Elementum quod pe-
dibus terimus, una cum carteris Elementis, Aqua Igne & acte vi-
cino , itaexrccentioribusBccherus. Marbachius, Iuniu»5c Alste-
clius, non de materia Caeli & Terrae Mosen ffripsilTe contendunt
scd de Joco , materiae forma: & privationi concreato, tanquam re/
tum naturalium principiis, ut Caelum, universitati» rerum sit cir-
cumserentia, Terra vero centrum, suntetiam qui per Caelum 5c
Terram, materiam primam intelligi volunt, dc quaPhilosophi
rixantur. Pareuscum Zanchio, absurdillimcffribit per Caelum sc
Terram in vers. i. nominari hoc Caelum & hanc Terram , quales
jam sunt; quae sententia quamvis fidei vix adeo contraria, tamen-,
non esie recedendum a mente Patrum communi, B. Lutheri & no-
stratium cum illorecte sentientiumTheologorum rationes,qua Parci,
longe praesiantiores,suadent; nomine enim Caeli & Tcrrrinv.l.
Mosen nominassc vastiisimam Molis materiam sed consusam , ex
qua caetera omnia conslare debebant, vel inde liquet, quod Cae-
lum non dic primo, ssd secundo creatum suit, Terra autem nulla
aspectabilis ante diem tertium erat; Quin si Caelum 3c Terra pri-
mo dic ut nunc sunt slarim creata FuisTent, utiq; re» omnes quae in ei*
sunt paritercreatae suislent quod contra verisIimam hifloriam Mo-
saicam; contra Testimonium sap. cai.ij. ad Deum dicenti», manu*.
Tua creavit orbem Terrarum «£ uhqs a/^^^Tj^TaterT^n?
soriai, id cst, non dijunctaprimo quoad existentiam; de illa a popu-
lo Dei ejus temporis audientes aliquid , Gentiles cordatiores mate-
riam illam primordialem appellarunt a sundo» sic He-
.sibdusioThcbgn:? rguiis» %ete(ganr\ &c. & Ovid. 1, 1.
Jysetamorph: :
_ ■ ■i. 1 Ante mare Terror , £s* quod tegit omnia CalunLi.
: Un«r erat toto natura vultus m orbes '
'Quem dixere Chaci , rudit indigestaque moles tsc,
& Aug:l. 1, dc gent. contra Manicae./* nomen Caeli & Ter-
• raein v. I.ita videtur interpretari, quod Moses Caelum &
-Terram non ita vocarit, quasi tunc ita essent sed quia hoc
effo poterant: imo»veram illameslcintcrpretalioncm ex o-
msiibus versiculis subtequchtibu» colligere licet Quae &
Keckermanno .7, syst. Phys. in contrariam (ententiamj'
prolata simi, ea optime resutata apud praesatum DD.Wal-
ihcrum p. m.dg.&ct?. occurrunt»
; y. sic vastissima illaroolcex Nihilo producta, creatio me-
diata primo pariter creationis die incaepit» cum per ver-
bum silum Joh. i. diceret sidiLux, Quae» quia sententia &
elogio ipsius Creatoris, bona appellata est» omnino iub-
stantia cst» eaq,- excellentissima, omnem ingenii aciem su*
perans i imo supra admirationem admirabilis, Luce
quippe nihil videmus, lucem tamen ipsam non videmus»!
licet ita assiciat oculos nossros ut percam omnia colorata vi*
deri possint» objecto visibili per contactum rcalcm licet
mediatum oculos assiciente. •’
Creatori ,Laits , Honor, (s Gloria-i
Ut ai aterno ita in aternum , Ameria*
